Gran Compañía De Basil's Ballets Rusos de Montecarlo by Borodin, Aleksander Porfirievitx et al.

CUTIS NO RM AL 
Cleansing Cream 
Ptas: 12•00 
Tinue Cream 
Ptas: 12•00 
Textura lolian 
Plast 17,50 
A LGUNOS DE LOS 
FAMOSOS PRODUC· 
TOS DE BELLEZA 
Q UE VD. NECESITA PA RA CON· 
SERV AR SU BELIEZA PERSONAL 
CUTIS G RAS O CUTIS SECO 
I . LIM PIE ZA 
llquid COeansing Cream I 
Pt--,~: 12'00 
Clec n.i ng Cream 693 
f t:.s: 12'00 
11. LUBRIFICACION 
Tissue Cream 
Ptas: 12•00 
Spe:ial Mixture 
Ptas: 25')0 
111. E ST I MULACION 
Textura lalion 
Plast 17·50 
Oronge Flawer Skln 
Tanic 
PlaSt 8'00 
PIDA T AMBIÉN LO S ARTÍCULO S 
DE MAOUILLAJE Y PRODUCTOS 
PA RA C ASO S E S PE C IAL ES 
EN 
· P~rfumorfa La Florida S. A. 
Perfumer!~ F.Smina 
J . Uriach y Cia. S. A. 
Sociedad An6nima Vidal . Ribas 
Perfumeria Pelayo 
Perfumula Sega!' 
Ronda San Pedro, 7 
Paseo de Gracia, (7 
B.uch, 49 
Hospital,~ 
Pelayo, ~6 
Rambla de las Flores, 14 
CUriS SENSI3LE 
Clean;ing Cream 
Ptos: 12"00 
Sensithe Skin Cream 
Ptas· 25•00 
Orange Flawer Skin 
Tonic 
Plas: B•OO 
DI STRIBUCION GE N ERAL PARA ESPA ÑA : R. J . A RA GO N ÉS 
BARCELONA· Casanovo, 75 MAORI O • San 8ernarda, 120 
TEMPORADA DE PRIMAVHA 1935 e PROGRAMA OFICIAL GRATUITO 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
EMPRESA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JUAN MESTRES CAL VET 
MARTES 7 MAYO 1935 
NOCHE A LAS 10 
• 
GRAN COMPAÑIA 
De BASIL's 
BALLETS RUSOS 
DE MONTE-CARLO 
MIERCOLES NOCHE 
LOS CUENTOS RUSOS 
EL BELLO DANUBIO AZUL 
JARDIN PÚBLICO (nueva creación) 
JUEVES NOCHE 
LES SYLPHIDES 
LE BAL (estreno) 
SCHEHEREZADE 
1PliLATEIRIA D . GARCllfA 
-----
(fÀBRICA) 
• 
FERNANDO. 6 
!HOY FJVAllfRJ 
FONTANELA, 18 
BARCELONA 
= 
l' 
W. DE BASIL 
FUNDADOR Y DIRECTOR. GENERAL 
; T ,. 
. , 
LA M AN TEC A CEN TR I FU GA 
ARltAS 
ES EXOU I S I TA 
M ANTEOUERIAS A. li{EAS 
O U E S O S y MAN.TECAS 
FONTANELL;.., 4 - TE:.?ZFONO 2!646 - BARCELONA 
I 
La Boda de A uror·a 
Ba llet en un acto. música de TCHAIKO\\'SKY 
Coreografia según :\lARlUS PETIP A 
Decorada de LEO~ BAKST 
Yestuado de ALEXANDRE BENOlS 
1. Preludio 
2. Polonesa 
Scñoritas Chamic, Dimina, Lipkovska, Nelidova, Ohidcnna, Osato, 
Razoumova Serova Strakhova, Tchinaro,·a, Volkova 
SC'iíorcs Alcxandt·¿ff, Davidoff, Hoyer, Katcharoff, Kosloff, Lndrc, 
Lazovsky. Li patoff, Matouchcvsky, Platoff , Pso la, Scmcnofl' 
3. Paso dr' dwzza de las siete señoritas de honor y dl1 su.~ caballeros 
Scñorilas Tamara Tomuano,•a, Irina Baronova, Vera Zorina, 
Nat halic Branitska, Tamara Grigodevu, Olga 1\llorosova, 
Paulina Strogova 
Scfíor<.'s H.oland Guerard, Yurek Shabclevsky, Roman .Jnsinsky 
Paul Pclroff, Scrge Bousloff. Sergc Ismailoff, Boris Bdsky 
Primera uariación Segunda uariación 
~nlhalic Branilska Olga ;\[orosova 
T ercera uariación Guaria uariación 
Jrina Baronova T amara Grigorieva 
Quinta uariación 
Tamara Taumanova 
4. Escena y danza de las duquesw;: 
Scñorilas Tatiana Lipkovska, ~elidova, Obidrnna, Ruzoumova 
Tchjnarova 
S<'liorcs Alexandroff, Katcharoff, Lazovsky, l\Ialouchcvsky, Semcnoff 
5. 'Faran dula: 
Los artistas del Ballet 
AGUA 
V I C H Yc-- ~ C A T A L A N 
FUENTE ESTRELLA 
ES TOMA GO, H IGADO, BAZO, REUMATISMO 
BALNEARIO en CALDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerona) 
Apertura 1.0 Junio TARIFA REDUCIDA hasta 31 Agosto 
INFORMACIONES: Rambla de los Flores, 18 · Teléfono 18552 ·BARCELONA 
TRAJE DE PUNTO, EN 
LANA Y CELOFANA 
CREACIÓN FUREST 
E. FUREST 
PASEO D~ -R~C ••• , • 14 
!Me invites? 
Con muchísimo gusto, y no dudo que te 
habró de satisfacer porque el disponer de 
una nevera FRIGIDAIRE resulta una delicia 
para poderte complacer como mereces. 
La nevera electro-automótica FRIGIDAIRE permite atendar en cualquier momento del 
dfa la visita mas inesperada y de mayor compram iso ofreciéndoles menjares sabrosos 
y bebidas deliciosos. 
Todas las amistades admiren al poseedor Frigidaire como persona inteligente y refinada 
DISTIIBUIDOR GENE· 
RAl PARA ESPAfifA : 
, 
E. RIFA ANGLADA 
PRODUCTO DE 
GENERAl MOTO RS 
Paseo de Gracia,;23 
BlA R C E L"Q._ N;A 
CUEXTOS DE HADAS 
6. Floresidn y s us hermanas: 
Ver a Zorina, Olga ~Ioxosova y Paul P ctroff 
7. Caperucita R oJa: 
Lisa Serova y J eau Hoyer 
8. El Pdjaro Azul: 
Paulina Strogova y Roland Gucr ard 
9. Las Princesas de porcelana: 
E ugrnic Delarova, Tatiana Chamie y Vanin Psota 
10. Lo.9 tres Iuans: 
Yurek Shabcle\'sky, Marian Ladre y Narcisse Matouchcvsky 
11. Paso de la Princesa Auror a y del Príncipe Encantador: 
MARCA 
Tamara Toumanova y Roman Jasiusky 
12. Ma.:urka: 
Por todos los artistas del ballet 
Director de orquesta: EFREM KURT Z 
TRAJES INTERIORES 
CAMISAS SPORT 
TRAJES DE BAÑO 
• 
UlTIMAS NOVEDADES 
CLASE S SELECTAS 
II 
La Tienda Fantast ica 
Ballet en un acto, música de G. ROSSIN"I 
Orquestado por RESPIGHI 
Coreogr afia de LEONIDE òi ASSINE 
Tclón, d ecor aciones y vestuar io de ANDRE DERAIN 
REPARTO 
El T endero ........... . .. . 
S u Ayuda ......... ..... . 
Un l ,adrón ........ . ..... . 
[}na So llerona I nglesa .. . 
Su Amiga . .. ... ........ . 
Un Ameri<'ano .. ....... .. . 
S u Esposa 
S n liijo . ...... ... ... .... . 
Su Hija ... .. ..... .... . 
U11 Com erciante R uso .. . 
S u Esposa .............. . 
Su Hijo ...... . .... . ..... . 
S us Cualro Hi jas: 
Maria n Ladre 
Vania Pso ta 
N . Ma touchevsk y 
G. Chabclska 
T . Lipk ovsk a 
M. Pla toff 
L. Obidenna 
M. I< a tcharoff 
V. Nclidovu 
Scrge Gr igorieff 
T a ti ana Chamie 
A. Alonso 
Señor itas Osa to, L avrova, R adova, Roussova 
LAS MU~ECAS 
/,os Railarinrs d e l(l T arantela: Irina Baronova y Roman .lasinsk y 
!,a R eina d e B astos . .. . . . .. . T a m a ra Grigori eva 
!...a R eina d e Corazon es .. . Vera Zorina 
El R e.y de Espada!)' . . . . . . Ser ge Bousloff 
Bl R ey de Diamantes . . . Roland Gnera rd 
El Orgullosa .. . . . . . . . . .. Yurck Shabcl~vsky 
El V ended or de Melon es Jcan Hoyer · 
Un J efe Cosaco ... Paul Pch·off 
Un,a Joven Cosa,ca Tatiana Lipkovska 
la lanera 
claris, 19- tel.13576 
últi mes mode les e n vestides, jerseys, trojes de boño etc ... tejidos o mono 
• 
toda ela se de lo na (del pa ís y extranjeras) para labores. medi as de se da natural 
po r la d i recc i ón L m. salaz a r 
~ ..... 
> 
UNA SOMBRA 
DE LO QUE FUÍ 
Esta es lo frase que oiró 
usted de los lobíos de muje· 
res cuyo silueta produce 
odmlroción por lo deliciosa 
perfecclón de sus llneos, de 
muleres que han probodo 
GELEE MITZA. 
Y es que GELEE MITZA es 
diferente o todoloqueexiste 
paro odelgozor. Es el resul· 
Iodo odmiroble de loborio· 
sos estudios reolizodos en 
loborotorios de olla repu· 
toción por cientfficos espe· 
cfollzodos. 
GELEE MITZA troto lo 
groso como uno enfermedod 
mós del orgonlsmo y no 
leslon ni siquiera parcial 
mente por 1 e alguna del 
cuerpo. 
GElEE MITZA es un !roto· 
mlenlo externa, y por medlo 
de fricciones reo lizo el mil o· 
gro de odolgozor lo porte 
del cuerpo quo se desee. 
lo cuol permlte modiOcor 
los ltneos lmperfectos con 
focllidod. 
GELEE MITZA 5uprime lo necesidod de ejercicios violenios, de reglmenes in5onos y de medicomentos 
nocivos paro el orgonismo. Toda mujer celoso de su solud y de su bellezo debe rect10cor su silueta usondo 
GELEE MITZA, que no requlere preporoción alguna, no doño ni irrito lo pi el y es sumomente económico. 
lo ropidez de occión de GELEE MITZA es tol que o veces en uno solo noche se observ'l lo reducción de 1 0 2 
cm. en et contorno de lo pontorrillo • 
Pido hoy mismo el follelo expl~otivo de ESTÉTICA MITZA qne enviol!"os grotuito,;ente, en 111 cuol holloró Vd 
entre o1ros detalles curio50S, los proporciones que corresponden o su estatura. 
Prec i o 18 75 Contra envio de 19'55 por Giro Postal, se remite por correo certiRcodo. 
lABORATORIO DEL OR. VILADOT, Consejo de Cienio, :303, BorcAiono. De vento en los pronc1polcs cent ros de 
especrficos y perlumerlos d~ ~s.n'b 
SERVICIO DE CAFÉ BAR RESTAURANT EN SALÓN DE 
PIAAXTA U . .\.JA Y PALCOS A CARGO DEL CAF'Í~ DEI, J~ICEO 
Cuatro Cosacos: 
Scñores Ismniloff, Kosloff, Lazovsky, :\lalouehev.>k~' 
Perritos Bai/adores: 
Lisa Serova y Serge Lipaloff 
Bailarines de Can-Can: 
Alexandr1;1 Danüova y Leonidc Mussinc 
Doce de Slls Amigns: 
Seíiorilas Branitska, Chabelska, Delarova, Dinina, ;\lorosova, Osato, 
Radova, Razoun10va, Strakhova, Strogova, Tchinurova, 
Yolkova 
Director de 01·questa: EFRE:\1 KVHTZ 
V d. puede convertir las horas' muertas 
de su veraneo en sus horas ~as f~lices 
Con un ctodas ondasJ: . 
WESTINGHOUSE 
o ANGELUS 
los receptores que captan con toda 
facilidad las ondas extra,-cortas, úni-
cas que permiten recepciones sin 
ruidos du rante la época e ·uivar 
GARANTIZADOS POR 
VIVOMIR CORTE S, 6 2 o 
' • 
PLAZA URQUINAONA, 5 
TELÉFONO 21966 
• 
proyecta el film de 
FRANK CAPRA 
DAMA POR UN 
con 
May Robson 
Jean Parker 
Glenda Farrell 
Warren William 
Walter Connolly 
Guy Kibbe 
Barry Norton 
Ned Sparks 
DIA 
Premio extraordinario de la Academia 
de Arte y Cinematografia de Hollywood 
"DAMA por un DIA" podria parecernos un cuento 
de hadas si la vida de sus personajes no ll_egara a im-
presionarnos tan vivamente 
EXQUISITA AGUA DE MESA TEL. 
I I I 
El Príncipe lgor 
Danzas Polovsicnnes de la ópera "El Principe Igor'' 
Música de BORODINE 
Coreografja según MIGUEL FOKINE 
Escenal'io y vestuario de NICOLAS ROERICJI 
•• !- ("'' ... ¡.., ' ' f 
REPARTO 
Una mujer Polovsiermesa . . . . . . . . . Tam ara Grigorieva 
Una muchacha Polovsiennesa ... Tamara Toumanova 
Un gucrn•ro Polovsiennés .. . . .. ... Yurck Shahclc\•sky 
11-Iu.jeres Polovsir>nesas: 
Señoritas Branilska, Chamie, Chabelska, Delarova, Lipkovska, 
Morosova, Obidenna, Osalo, Razoumova, Strogova, Tchinarova, Zorina 
Jluchachas Polovsienesas: 
Scñorilas Nelidova, Radova, Serova, Stepanova, Slrakhova, Yolkova 
Guerreros Polovsieneses: 
Scñorcs Alcxandroff, Bousloff, Gucrard, Hoyer, Ismailoff, Jasinsky, 
Lazovsky, Petroff, Platoff, Psota, Smirnoff, Tovaroff, 
Muclwchos Poloulienescs: 
Señorcs Bclsky, Kalcharoff, Kosloff, Ladre, Lipatoff, Malouchevsky 
Director de orquesta : AXTAL DORATI 
Director Artístico: RENÉ BL UM 
Maestro del Ballet y Colaborador Artístico: LEONIDE MASSINE 
Regisseur General: SERGE GRIGORIEFF 
No lleve jamas lo 
visto en todas par· 
tes ... distíngase V d ... pose a un modelo ... todo :eloi firmado 
ROMAN GUILLEN 
. es garantia de ... 
CALIDAD • GUSTO • DISTINCIÓN 
RELOJERIA SUIZA LA CHAUX • DE· FONOS • GINEBRA (SUIZA) RONDA !:> Pf. ORO, 6 • TLf 11046 ·BARCELONA 
VAJILLAS 
CRISTALERIAS 
ORFEBRERIA 
MU. EBLES 
PORCELANAS DE SEVRES 
O B J E T O S P A R A R E G A L o· 
, 
GRIF E & E SC ODA, S. L. 
• 
SVCURSALES EN BARCElONA 
Morera, 11 feléfono 13255 
Llana de la Soqueria, 5-Tel. 23771 
CEN T RAL 
Fivaller. 36 y 38 · Teléfono 13184 
BARCELONA 
• 
• 
SUCURSAl EN MAO.i! O 
Alcolo, 30 • Te "'ono 10.573 
La Tienda Fantastica 
ARGUMENTO 
La acción se desarrolla en 1865. En una tienda de juguetes se con-
gregau clinctes y turistas dc diversos tipos. El propietario les muestra 
s us novcclades: b aHarines de tarantela. vcdedorcs ambula ntes, reyes 
y rcinas dc naipe, p erros, cosacos, y especialmente una pareja de bai-
larincs de cabaret. Aigunos de los concurrentes com pran muñecas. En-
tre los clientes hay una dama inglesa, una familia am ericana, así como 
unH numcrosa familia rusa de acaudalados industrialcs. A todos les 
cau tiva la pareja dc bailarines de cabaret. Desgraciaadamenle, la pa-
r rja queda separada al ser compr ados cada uno dc cllos por un cliente 
difrrcnlc. Después de pagar, los clientes sc retiran y la tienda se cierra 
csr cUa. 
Anirnados dc vida por la nochc, los muñccos, a solas, se llenan dc 
eompnsión por la sucrtc de la pareja de bailarincs que son amantes, a 
quiencs sc hn obligado a separarse, pnes sus respcctivos ducños aclua-
ies no sc conocen entre si. 
Los amantes h accn planes para escapar. Se despiden liernamente 
dc sus cumar adus y desaparecen en la obscuridad dc la nochc, ayuda-
dos en su fuga por los dernas juguetes. 
En ln m añana el tendero y sus dependicutes ll cgan a abrir el es-
tablrcimicnto. Los clientes del dia anterior han ''cnido por sus com-
pras, asombrados de que no se hayan entr egado como cslaba conve-
nido. EI tcndero los calma y les muestra los paquclcs ya listos, pero al 
cntrcgarselos se cncuentra con que no conticnen sino papel. A p esar 
dc su manifiesto asombro. los clientes cr een que han sido engañados, 
y sc vcngan <lestruyendo la tienda; pero los muñecos recobrau la vida, 
persignen a los clientes aterrados y los arrojan a la calle. 
SASTRERIA 
~rberiu 
PASA.JE DE IJA 
CONCEPCIÓN. 11 
PA!OIJ.: O D E (~RA(' I A 
F.YTJtE rno,· RXZA 
Y JtOM E J, LÓX 
TELÉFOXO 7!!931 
BARCELONA 
• 
RECIBID.-\S L .\S XOVEDADES 
PRIJIAV1<1 RA Y YEKANO 
( ) A ·f,.é :i:t e s e s i n p a d e e e r 
lrópidamente agradablemente! 
suprime el irritante enjabona-
do y el fuego de la navaja 
Producte absolutamente único, 
incomparable con todo lo 
que existe para afei tarse ... 
Gracies al Aceite de Almen-
dras dulces que contiene la 
RaMolin e . su ca r a seró 
sana, fresca , impecable. 
llecibiró un Iu bo de mueslro (paro cuotro veces) 
. ,..., 
sr De 
100 hombres, 
80 
sufren ol ofeitorse ... 
. porque el alcalí de 
jab6n y el roce de la' 
brocha irriten la piel. 
La Solución 
Encontraró la RRNOJiiiC en 
todas Ías buenos Perfumerías . 
remitiendo O • 5O peseta s en se llos de correo, po ra gastos de envio, a I o s Deposirorios para h paña 
DESTILERIAS MAURICIO CARBONNEL, S. A. 
Wod Ras, 111 Teléfono 51976 BARCELONA 
El ~Príncipe lgor 
ARGU~IENTO 
Es un fragmento de la ópera EL Principe Jgor, dc Borodine. 
Presenciamos una escena barbara de la Rusia hcróica. La nota de 
color es brutal, especialmente en las danzas dc las mujeres y jóvenes 
polovisionos, que se cntregan a una verdadera embriaguez del movi-
miento. La armonia rara y acariciante de los colores cnteros de las. te-
Jas boukarianas y per-sas, los crudos contrastes y fusiones de los lonos 
mas atrcvidos colaboran en el gocc de los ojos, miCnh·as que In música 
y el formidable ritmo de los bai~arines colma el cspírilu de ímpetu. 
El paso de los arqueros es algo que no se olvida con facilidad. 
Aire fuerte, saturado de la bellcza de la ges ta de la Rusia heroica, 
en esta danza exólica y proctigiosa de conjunto. 
Pida usted un 
" JOH NN I E 
WALKER" de 
la botella irre· 
llenable y ten· 
dra la seguri· 
dad de tomar 
un " JOHNNIE 
WALKER" te· 
gíti mo 
WHISKY ESCOCÉS 
~8JIINNIE 
WAIIIlEII 
rasco de 
CA\bro KJ.~Iio~· ~/t 
12'50 p'tGS 
uso extern 
inotensivo 
n o enqrasa 
no deja arruqa 
CARBONELL 
PR ESENTA 
SU S ÚLTIMAS 
C REACIO N ES 
• 
P.o:oE GRACIA_ 33 
• 
SUCURSAL· CAlLE DE STA. ANA, 35 
SUCURSAL: CALlE DE lA SOQUERIA, 25 
RAMBLA 
DE CATALUNA, 40 
TELEFON:O 
l397ñ 
BARCELONA 
CARBONELL 
PRESENTA 
SUS ÚLTIMAS 
CREACIONES 
• 
P.0 DE GRACIA, 33 
• 
SUCURSAL: CALLE DE STA. ANA, 35 
SUCURSAL: CALLE DE lA SOQUERIA, 25 
MODA S 
(_ ___ ____ 
~ORTES· 652 ·F:-0 (ASCENSOR) TELEFONO 11625 
Vania ~~c!a 
Leonide Massine 
Yurek Schabelevsky 
MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 
ESTILO MODERNO 
• 
F ABR ICACIÓN PROPI A 
• 
O A S .A JO S A 
FUNDADA EN El AÑ O 1900 
EXPOSICION Y VENTA; Salmerón, 160 (frente a la Rambla del Prat) 
BARCELONA 
Leonide Massine 
Yurek Schabelevsky 
MUEBLES DE 
JUNCO Y MÉDULA 
ESTILO MODERNO 
• 
FABRICACIÓN PROPIA 
• 
CASA JOSA 
FUNDADA EN EL ANO 1900 
EXPOSICION Y VENTA; Salmerón, 160 (frente a la Rambla del Prat) 
BARCELONA 
" ~ 
j' 
! 
ANTIGUE- COMPRA-
DADES VENTA 
• • 
PINTURA S MUEBLES 
PORCELAN AS GRA BA DOS 
VIDRIOS ARAÑAS 
~ e Plntura a l pastel de Pei~rin Clavé lechado 1834 y firmadA ('~ 
OBJETOS PARA REGALO 
Q1o1trabo ~erbaguer 
P a j a , 2 5 y lO b is 
OECOl{ CIO~ OE INTIERfOf{IES 
ANTIGUE- COMPRA-
Tamara Toumanova DADES VENTA 
• • 
PINTURA S MUEBLES 
PORCELANAS GRA BA DOS 
VIDRIOS ARAN AS 
~onrabo ~erbaguer 
Pa]a , 25 y lO b1s 
OJECORACIO~ DIE INTERI OtltES 
Tamara Toumanova 
PECES Y PAJAROS 
DAU ER 
CA NUD A, 39- T ELEFO N O 18476 
Canoríos legítimes alemanes, periquitos en ;todos 
colores y toda clos e de ,:ója 1 os. Jau las y accesoriò"s. 
Peces e xóticos, acuariums; y peceras.- Plan tos ali-
mento y cuanto es necesario para pójoros y peces 
P9R LO MENOS 
Redio·Electrola RE-800. Modelo auto· 
matico de •Alta Fidelidad•. 15 val· 
vulas. Motor flollmlc. Cambio au to· 
m6ttco dc dtscos. Sintonia por lux 
fluida. Doa altavoces cduo·dilusión•. 
Prec1o: Peseta s 7 ,650. 
~Radio 
1\.. UN QUE viva V d. rodeado de ' 
~ herencias famíliares - cuadros, 
muebles, tapices- que representen la 
histona de siglos, al elegir una Radio-
Electrola 1mponga su gusto y elija la 
mejor y la mas moderna ... 
llustrada aquí va el último modelo 
creada por ((La Voz de su Amo»1 una 
Radio- Electrola automatica de "Alta 
FidelidadJ para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda compararsele. 
Oígalo y juzgue usted mismo. 
Antal Dorati 
Vera Zorina 
y Paul Petroff 
B A L NEA.R IO 
TERlliAS ORIÓN 
STA.. COLOM& Dl~ I!'AitNÉS 
(Ge1·onu) 
• Un Hotel- BaJnurio de t.er 
oJ•deu a precios 1noder~ulos 
Unas agnas pl'O(ligiosa.s por 
sus propiedades cu¡·ath'as 
• EXFERUEDADES XER VIO SAS, 
CIRCt::LATORIAS Y REt::tiATICAS 
• 
TE:UPOR.-\DA DEL 13 :tiA YO 'L :n OCTt'URE 
POR LO MENOS 
-
'Radio·Electrola RE·BOO. Modelo auto· 
mdlico de cAlta Fidelidad>. 15 vél· 
vulas. Motor llotonte. Cambio auro· 
manco de discos. Sintonia por luz 
llu1da. Dos ahavoces cduo·difusión>. 
Precio. Peseras 7,650. 
~Radio 
I\ UNOUE viva Vd. rodeado de ' 
.1-'\.. herencias familiares - cuadros, 
muebles, tapices - que representen la 
histona de siglos, al elegir una Radio-
Electrola imponga su gusto y elija la 
mejor y la mas moderna ... 
llustrada aquí va el última modelo 
creado por uLa Voz de su Amo•¡ una 
Radio- Electrola automatlca de «Alta 
Fidelidad» para todas ondas. Ninguna 
compañía en el mundo produce un 
instrumento que pueda companhsele. 
Oígalo y juzgue usted mismo. 
l'organització d'un VIATGE DE NUVIS 
exigeix la mateixa cura que el muntatge 
d'una joia o lo confecció d'un vestit. 
P.er una bono joia. un bon joier. Per 
un bon vesti t, un bon mod ista. 
PER UN BON VIATGE DE NUVI.S 
LL. MUNTANYOLA 
ENCARREGUEU A ll. MUNTANYOLA 
q ue es cuidi de l'o rganització 
del vostre VIATGE DE N l)VIS i fareu 
e l M ILLOR VIATGE DE N UVIS. 
LL. MUNTA NYOLA - J . CERVETO 
VIATGES AUT·EXPRES·Consell de Cent-351-Junt al Passeig de Gracla · Tif. 10566 
DIMECRES NI~ A LES W 
ELS CONTES RUSSOS 
JARDÍ PÚBLIC 
EL BELL DANUBI BLAU 
PASTA DE QUESO 
TA LL ARINA S Y RABIOL I S 
FR ESCOS TO D OS lOS DIAS 
C ASA GUI NA RT 
RAMBLA DE LAS fLORES, 27 
TElEFONO 16987 
f;.BRICA PlJIZA DEl PJ~ORÓ,6 
THEFONO 22717 
BAR CE LONA 
CAWPER 
tiene el honor de 
invitar a Vd. a 
que visite su Es-
. tudio (Caspe, 26} 
donde encontra-
ra las muestras 
del mas selecto 
Arte Fotografico 

CALZADOS CREUS 
EQUIVALEN A 
ELEGANCIA 
COMODIDAD 
ECONOMIA 
CASA CREUS ARIBAU, 24- TEL. 14833 
• 
LE ON JD E M ASS JN E 
TAI.LRRS Olli PL.~XXISTF.Itl .-\ I PIN-
Tl' RA Pl<at .-l ~-lTTOJIOBll .. S I CONS-
TRlT( '()JÓ 011 )fA l .ETES JII<~TA (,·f,1Qlffl1S 
lC O Jt I( t L l . • ~ •• " • '1 f : L 1: } I) ~ ·' ~ 9 .t 3 
• 
PRINC.I PE .1 2. MAORI!) 
MlMU.129 ¡,., WCUONA 
• 
HE LLEIEM/ 
' ' I 
'\ ' --~ .. 
DEPÓSITO 
SOBRIN OS 
o e 
El Príncep lgo r 
ARGUMENT 
Es un fragment de l'òpera "El Príncep Igor", de Borodin. 
Som davant d'una escena bàrl;>ara de la Rússia heroica. La nota de 
color és brutal, especialment en les danses de les dones i els joves polo-
visians, que es lliuren a una veritable embriaguesa del moviment. La 
harmonia rara i amanyagadora dels colors vius de les teles bokarianes i 
perses, els contrastos crus i les fusions dels tons més atrevits coHaboren 
al goig dels ulls, mentre que la música i el ritme dels ballarins omple 
d'ímpetu l'esperit... El pas dels arquers és quelcom que no s'oblida 
amb facilitat. 
Aire fort, amarat de la bellesa de la gesta de la Rússia heroica, en 
aquesta dansa exòtica i prodigiosa de conjunt. 
• I 
F uN OAOA 1846 
CASA MATRIU: CASA CENTRAL: 
Ptge. del Rellotge, 3 I 
BARCELONA 
Plaça Catalunya, 2S 
1 
t • G S U C U R S A L S a Balaguer, 13erga1 - Cervera, Figueres, uona, 
Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, ~ataró, Olot, Puigcerdà, 
t La Seu d'Urgell; Solsona, Tàrrega, Tremp i Vic 
AGENCI E S a Agramuru, Artesa de Segre, Banyoles, Ghonella, 
La Bisbal, Mollerussa, La Pobla de Segur, Ponts i Portbou 
SUB-AGENCLC a E!alaf~ 
Comptes Correnlf a la villar a termini i Comples d'EstaiYi. o. .. 
compte ... ! negociació d'Électes comercials sobte la Penl11Jula i 
l'Estranger. Girs, Ttansierències i Cartes de Crèdit sobre tou eb 
pauos. Compra i venda de yalora a toles les Bones d'Espanv-. 
Oip~sit de valor,..en cust~àia. Comptes de valou llíurea de tota 
des¡¡eaa . Comptes de Crèdit aml!. garantia de ':.alorr. Subscripció 
a sols ela emprèstill. lnfotrnacions financeres aobr• valors. Neg~­
cÍació de cupons i títols amorlitzau, nacionals i etlrangen. Curosa 
revisió dels sllols.amortitzali, eiS cupoJts deli quals haguem pagat, 
CIU'&I}tlnt ~ll!l ~otltrCS cilient8 rCCIJllbOiiJ:~ft¡l'-108 dêtA 
eupon8 èJ.uu re'l'ultl,n iDeobrablet~ ¡Jl(;lr 11avex- el4ta:t 
a·mor~ltzats " 11!1 t:ítol~j~ i "'IO Jld"•er Hs Jler ;nosaltr~IJ 
dintre dèls 30 dles de l)lur •e.~roeluef6. Per111uta de 
titola, convenioiU, estampUlatgr i tenov&cièS de Jull• de cupon•. 
CUIRASSADES 
amb c¡{ixes de Lloguer per a la guarda de Títols, Efectiu, Joies i : 
demés objectes de valor o documents d'in~erès. 
COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES ANUALS 
(Comptà• l'impoat de l'Estat) 
,. 
icALEFACCJONES - VENTILACIONES 
JAOOBO SO_HNEIDER, S. A. 
TELEFONO 22132 
ASCENSORES - MONTACARGAS 
F. FUSTER-FABRA 
TElÉFONO 22133 
CORTES CATALANAS , 617 - BAR C ELONA 
HA INSTALAOO El ASC EN SOR DE ESTE GRA N TEA T RO 
~OL/O/ 
DC LUJO 
VQLCUCIQ 2~3 
e-ntre ~ d.e tyo.c.ul ~ r o.tn"L.b.la. ~ c.cU ~ 
LENCERIA CASA MAClA ' 
Viuda de Marciana Prat 
FABRICA EN lAS FRANQUESAS DEl VALLÉS 
• 
ESPECIALIDAD EN EQUIPOS 
• 
VENTA Al MAYOR'Y DETALL: 
Ronda de la Universidad, 22 
ljunto o lo Plozo de Cotaluño) - (antes Fontanéllo, 71 
T. e I é f o ñ-o ll 3 -8 3 - B a r e e I o n à 
. 
,., 
D A N I E L· O L M O 
CALZADOS DE LUJO 
ESPECIALIDAD EN BOT AS DE MONTAR 
• 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
• 
GRAN PREMIO EXPOSICION INTERNACIONAL DE LONDRES 
RAMBLA DE CATALUÑA 1 108- BARCELONA 
• 
En un tomoño pe 
queñouno6RAN 
riquezo musi.:ol 
se is Iom paro s 
Adquiera un receptor Philips en «RADIO 
UNIVERSIDAD, y gozaró en su propio 
domicilio del encanto de la buena música. 
~ara un cPhilips, no e xisten fronteres. 
Las emisoras de Berlin, París, Londres, 
Roma, Milón, Viena, Mo scú, etc. 
las captaré con s upre ma fac ilidad . 
v.e nta s al contald o y largos p lazos. 
De mostraciones a domicilio sin compromiso. 
PHILIPSS RADIO 
Ptas. 625 
I} . I I 
Ptas. 855 
11 RAD I O U N IV E R Sl DA D 11 
JOSÉ M.A SOLÉ Ronda Universidad, 1 
Las Galerías de Europa 
• 
RAMBLA DE CATALUÑA, 93 
!ENTRE MALLORCA Y PROVENZA) 
MINIA TUR AS 
SOBRE MARFIL 
• 
LA PINACOTECA 
MARCS I GRAVATS DE 
Higini García, Suc.r de Gaspar Esmaties 
EXPOSICION S PERMANENTS 
PASSEIG DE GRACIA, 34 - TELEFON 13704 
8 ARC EL ON A 
4" y 5 ~ oñò 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 
BODEGAS FRANCO- ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
• 
VINOS TINTOS 
EXCELSO (tipo Medoc, reservo 1904) 
BORGONA {4.0 año) 
ROVAL CLARET ·(4.0 y 5/' año) 
• 
OEPOSITARIOS PARA CATALUÑA Y BAlt:ARES 
fRA N C I SC O D E H O R MA EC H E Y C .A, S. L 
VtA l.AYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELÉFONO NUM. 20713 
t 
-
P R O O U C T O S < K U B L A S H • P A R A E M 8 E L L E C E R L O iS O 1 O S 
KURLENE- LASHTINT- SCHADETTE 
LASHPAC TWEEZETTE 
Rechace todo apuato que no lleve en el envase Ja ehqueta morada de legitimidad 
y el prospecto en Español, con e I nombre de 1 a Agencia Genere) para Eapaña. 
SDAD. ANMA. DE REPRESENTACIONES &: COMERCIO • ANGELES, 18, BARCELONA 
Alexandra Danilova 
Leonide Massina 
MAL E TAS M E TALICAS 
para AUTOMOVILES, en todos los sisternas 
J O S E ORIOLA 
Torrent e Vidalet. 78- Tlf. 77188 
BARCELONA (G.) 
MER' 13ENZ 
AUTOMOVILES FERNANDEZ, S. A. 
BALMES, 157 
